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Implementação do Site 
Evandro Bueno – Técnico em Informática do Laboratório de Ensino Informatizado do 
departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo [EESCUSP] 
Márcio Minto Fabricio – Professor do departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo [EESCUSP] 
 
Hospedagem do site 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Laboratório de Informática [saplei] - 
www.saplei.eesc.usp.br/gestaodeprojetos/ 
 
Sistema de gerenciamento e banco de dados 
Open Journal Systems (OJS) by the Public Knowledge Projec 
The Public Knowledge Project is dedicated to improving the scholarly and public quality of 
research. It operates through a partnership among the Faculty of Education at the University of 
British Columbia, the Simon Fraser University Library, and the Canadian Centre for Studies in 
Publishing at Simon Fraser University 
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